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The Collegian 
The Un i versi t y of T e x•s a t Browns~ i lle and Texa s Southmost Col l ege 
Yol...,,..59, 1 1• ~ June 1-
1~~~-- --- ---~i University passes hat 
Co,u""<li<>• _.,,,..pa;n1,M1-miJJo,,-pJJ,,n _,lill.d,,,""''"idt""M,.;,.,.; -
IJ. T/t.t Public Uliliti,s Boudtri/J f"'J at<>IOl o/$l46,800Jo, t1,,fNq}«J.;$UMf)ef 
"'likA will J>d1 far 1h, 10101, RON11 Zam4, a s,nW, , ngin<tr of 1/t.t PUB, ,auL 
W,klin~ np,,in<W'Oa,../ndud,dio th, proj«r. ,tppronmtlkly HSgaJ!,,,u a/ 
rlm,rand5501allo,,ro/~Wlb,.,,,d10,o.,,1h,,e~ricroflMtowra,od 
1Mi.ui4, of,h, fl,,t<d«>l1111t1r. TM to.,,, ,..,..pm,um-.,i,h • ,,,,,.-Glld->trip,1-«if 
It, /97f,.,,,.,,_,.~U.S. i!u:,_onic/td,-.._ n.,PUB r«o,,t/y-«/i,, 
<lwop t/t.t"""'f"'U>lid"h#t...,h/JTll-TSC..,,dPUBtot,n. n.,~. 
whkhbrganinMa:,,i,r<lw!uhd.1<Jb,jl~UhtdA."1. l, lA-add,d. 
for border conference 
BrBl..,._,Gom,. Wli•ers,ty: 
~""'"'"'""' WO>lkindol ,,,tu,..iolho 
UTBITSCis,urcbiogfor W1iv,n,1yc,poclin,r,.,.,,.,,. 
d<cppock<"toholpf"'yfo, ,.•<><m<o<inthc«>nfu-
;,. p;><tioo ol Ille .-imuod ,-1 
$1611.00'.I-LObo,;;cllle By-gtl1c.,.,_lbo 
IW.Bo«krG<i,<rno>n"""''<fllity;.-...ir 
o..f, .. ..,.1 ......... .- .... ;u;;n,_, ... ,·pr0-
Unl''C,.;l)' ollicial, .. , duooosw,lo .. ,wbo>t<bilit-
UTB/TSC ,ooom,ni<lcd"' •""''ndbiculn,r,1."Roquo 
$65.00'.lollb<<n>f.,_,,·,Ol.id ln1h, l0;a1 ,.._ 
u.i-,a.AbouiJAc),00,)~ill UTII/TSC.....,.,dovelofl• ~~==:;:-~~== 
_ .. bm.ldl,M>tptita"""•*Ai<I. 
R.,,...,,,.,.prooid<n1fo, °""P-."'1'"~"' 
lostitu1io .. 1 Ad,onc<menl, 'oopwtbaoediododao•idoo ! 
Rid.The,...,illb<po,v.i- «plUro ~ •. publi1bio1 
odi.o.tiocl.wluoliildndo,-are,Zipdri_o.i_ ===-- :;'-.'":i''-r,kr"'": 
.. ~!·~:-:. ~---"' ... rooow,y(oolequipn,<o1llw -.IOA<l<'<,$168.0CO.w,nt,, 
wen=ltocompl«<t<le<:on• ,pm ,.;u, u.e_ a,, oi =!i. -w::;.:.:;: !:::'~~-~.: 
"""'""""' -... -· --~...,. .. ~ ..,...«>at,,..,.,_ .Tb<o<ro<Uaod.......ib.fl-o· 
moo<yf"'llol"l'"l""'•""'polmttetsoodploa"' 
ioi"'toboroi-.loolSidolh< Tu,n1o p09•3 
~B~o_a_r_d='s_r_e_s_t_o_r_a-ti~o-n_p_r_o~je_c_t_co-. u~ld remain inco~plete 
llyM-C-. ~..i.,,..,M.o)·7b.>ud_,0,_ 10-...,....._,,r,-11,oPl,ys;c,.il'l>ou;,; 
~ Sofu,...,.IMllt50.COO..,,_..,,..."",.,., l».loc<ar<offll.-l,wlocl,--......,,
..._ 
Th<Commano.vl<'•-oearlheJaoobB,_.. roa(,,...,.alotoldpE•t.-•C.,all reJW>,- md"'"""'~-1-b<.,,.,.."'1 
~:;:: ~~m:;d:-::~=;~=o:~ ~~~:-~::. .. ::::::n:: :~:~:~ ~ y= :~./;.::, ~~ 
n...-..-,,,,.,,.,.,11i<-1,,-...1,,,.,,,wy ,oafo,imu.,«><erthcranaini"'"""-""'ir remod,o!hohom<. 
boikhfi1il...,INIOda1twf,lllillioodollanaad 111= ...... ...,.p_,.-,i.,t,,,,ld<qcould n.esuJCDl>oonl..-io.cM.,.1-i..wo
.:,o 
!~t§j~:~ ~§i~i:~ ~~ift~~~t;~ 
On Camgus 
UTB/TSC 
Financial Aid IBlll' ® Ill 
TASP~on•--ft,tlbeJuly2!i...,b<pa n..c~,R..--.-i.lloldamembmbip - • OIT"Ke Dead lines 
~~1}I~~~ :;~:::~: ~li1 
6':~:'"i; ... ~~;11/~1;,., ,oo,la<t ,i.. LeatningA,~~'"'' ~t2"i~!~ ~nl<~~ro:~~~~.i,:it;;~ ~rd<I>: :!1~::df;t: 
tt,ro~:t:! \'::~~"'!::: ~~-=-~n~Y=-T~~y Th<Soudtne ll<11lll1Cenurof!or1/,-,..ll,.,...,,-,..;op ~-~ ~': i'J'!~ .t:': 
tMonday),"MomoryT,ps .. (lil<>day),"No<,.1,tjo;T,?Ofo,l,ei1M,W<1J;httndblood~Ol_.,.;..,,._r<>1,voilobl<bythctimc F.ll 
(V/«l'l<Od>y),...,"Sco<lyT«llniq.,.f01M,ili>ndS<1t-• ,;1,,<Q.,.$.lu,,;!SJO,J<Spe,,ti•dyclbet•bc=lo,,ste-.$8. <>utioe.psymeOIS..,due. 
rn,~y). All..-"""'ue<>Ond""""1intto,,lHall]l6 l,n,noo.ii,ui<:,,f,u ..... foll"""MMR(-.-mps&rld J"'7ll:A~fo.-
n..-ybdl\l<od,,y,d,,,dolco,_UOk>:tJOp.m. bd .... nib<lb),$S,Td(t,UD .. /,l;phthe,ia).$8.bdlw-patJUoB,Sl_8 ..,En-,,p,cyl,,tnTuili<lo 
\l/"'-'-yMdThwnd,.yl<bed.Je112to3p,.,,f«...,..l'l,)'l'i<ob.,.Sl5;!>1>•<><1;{oomplrt,hk>od,:,-~ .,,oal)W,. .,.""-.c-ao:tlbeolf>ee><> 
...r-. - -UK.i.<>,,oo,:.....,,._,.Coa,,.io Nonll <1-'J'hilloud""""sl·).-,l)5.Tbekaltl,«-1o<k>:aledio oWlyfo,llm--S...S..... 
Ha.II Ill. Cmlrylt,II :"r::::.:'~-y 
1 ..... ,..w ........ ,..-£oili,1,__,.. a11bel,anp1< 1JT8fTSC ____ ...,.,folk>o-., S....,., A ... J: S-•t> ,.;,.~ 
t"""'"""illt..lo<Wl"""~o.m..,..,,,.oos...<d&y. Th< s..;,,,,U,Jalyl,FollS,,,,..,,..-"llH.A•l- l.u.!SjlmJ Sonsf><IO<J' A<Ml<""" 
oour><,-SllilO.Form>reool<JffTlali<Je,a!ltheio,<"""""' Suratcr'\l!l,hn..J.Formor, ,of,;rn,a,_a! llll< &<dln1<0< Pro1ro• •iolat;ou ,,_ 
-1j, om011&1SU-8254-, 1rlhcr,.,.oar<lfllo<,,_J,f.i1, ... ..,,...t,ytlli.l.i..o.Otw,, 
wcc~c..iorliol,<lly,111<-iinei>mc>'odlOth<oo>t""""'l•I fonn011h<olfoce.Tho(onn 
~~~~~~~ il~EI1~€i~~§~ i~~ 
Retirement and Financial Planning 
··==~·-· [jJ 
Qffndc...ncilAwud I 
l.<>ncStor LeaderAward ~ 
N•tion>lQu>lityAwar<l 
Bob R ich a r dson, CLU, ChFC Lif•~=,=~=-~=fond,0 
BOB!l~s:~=-~~-c~:,~ INC. =~~SK 
~nllnued frompag e1 
olJ-f-ooed <tr«t hghcs"' .cadomic oornpouog O<p,n• Mou ,_ l'.11 -- •f 
ohe Brown.s,il~Sout! ?.l<lro m<nt EDUSAT i, ,J,e la,g°"' •• oO-... -;. "" •-4 
l~>M Airpon. a,,- Manage, ,..,m,c nc,~_,.i rn <he ~'Ori<!. • .. , . ., ,; .. ,-,. 
Q rto,Rub,ns>x;;o,. ,d •w, • .,,.omng Mcbthc •11"•1-•-·o<O-•O:I)' 
Oo«n,or<from1tteAutonomou,Uoi1·ersityo/willloo.,l-illoP111• 
Me.ican<tateso/Tamauhpa,. Mex;a, 1>)5l<m] to """mi' o,,--,~-•O,oiw1llo .... k 
Baj> CilifOl'lli,. Cb;boah"'-. lh, oonference by »<<Hile." ., • ._,. o( , .. ,;4,. 
Noe,o l-eoo , Sonor, ood Sainz ,.i<!, The oonferenee olo •.:.-,o,1 o, li, iN u 
O»boil,,will jo;n<heircouo- al0<>Mllhcb<uo<la>1oolho .,..,.,•-•••••-•• J 
!erpart, from Ten ,, N""" city", Channel 12. the ._,,,;,.,.;,,·,,,.r-- · 
~~~/:;. Ju~,;~~ w :~: ;t'~'.tf.'.'.~;" Nm, Oo~t:~ ~"':"~!::;. 4;-
co>S <Jo=io,, hcu~og. OO<- - and Sr<,wnsv,l le S<hool f•.,U.1 C,ot_C-.,. 
I~f ~!] ~i1~~~ ~Yi~~ ~€\~{~1;;:_:~ 
ncw,.oonfcr,ncc wil l b< poCUbl<oompOl<r:<f"O'",<kd [A .... lliplo- l••k- ")'"0:o•-•>••Y•i•1 •lat <Oo ....... _,."O,loolo"" 




June through August $108 (plus tax)• 
Unlimited US8 of faciJitills -
Hours: Monday - Friday 5:30 a.m. to 10:30 p.m. 
Saturday - 9 a.m. to 6 p.m. 
Sunday - 9 a.m. to 4 p.m. 
View oint 
Worthy tips for 
those entering 
the job market 
8yll,,nardJ.Mllaoo 
~~­
w ;,k .. -y ... , •• 1- .. .,.i·•···r• .... -,. 
,_..,,,,,..i;,..._,,,,.,.1_1oot!,J.J'4 1iko••• 
- ,;_ - • '"' <l-9i ••- """" J•OII ••• lo 
, .. ,;,,..;..i .. i.,,--••J-,r-•••••hf,,.., 
••- -•· 11·••-•-•r•---••,...r,-••••)-Ir .. !-• r;• ,- •• ,r. ••• - • ,-, •--T•j••-·, ... ,_., ... ,oo•-••JON•• 
i-··-•·-, ........ , ..... ---·•·'· .. ,.1,,i:-.•1o;,p,, y,,,._,rr •• 1•r•••.le- n,,.;,;. 
tool i•~• l• - • ,-, -plo)•r - •-•I• ,_.,,,..._ _,,., ;r>•-·••r•,-1•••,. !:~:::::::::-:..:1.:i::::~:~:''_-..: \=c,iaci=sai=ic:c;=c;;c, ______ ;;;." 
) . ................... ....... _ .. ,. , ... _ ........ 1, 
II - "'"'"'"'''"l;'I 1i. if ,- . •1·" >•< . ,. -· .. ,,i:., ,, .. , ......... ; ... ,.. _ ..... , .. ,._,.., ,,, 
No,l•••ly .... "ol iotl•H--••<r-. r.., , ,.,., __ 
N, otf .. , ,.,. .. _ "- i'" '"• • -•••,l~·o,o ko,p,...~I _,.,, .,. , ...,,.,.pl,)!-·-.•-·--·-- ,,;.1 11 
,,..,._.,d,._pl,>!"- "'•Pf•-i• Al• .1• 
lno,-los·ol • ,-;o, o)• "ll •o,·• .. • •n· • .... )• •III-
LIIUl ,h ·) -•p;• c .... •·••- .. l• •"••'"'I 
, .,._, )_ 7 .. y'llro- • •r•O•k;,..,r.,.ti"" ";•.u • 
:.:_ ,...,., ... _o,1 o11i,oio _100, on ol;,.,,, , .. 1• 
~·•••••• .. - •,;,_,., ;,,.,. .• ,.. )"",. I<'• 
,o;s ,o,,lo,•• ..... ;..,•, N )- i• ..... _ , , ·orio •·Ow 
, , •• ·,,.,,.,., ;.w,.-,., .. ,1n, .,• "••ll)·""_' .. , r .. 
l••f,,_y.,.,•• .. ••.•p;•l yoo"""r'•'"•- ·•-
"i••lly ;.,. _ _, iomdioJ .. " I ' II-< ll•••Y ,ooplt 
•1• 1•l"- ,t,z~••il•i<yL'1ol•11'_ , .. ,, ,.;.._o,o• 
1o·,-... - 111, r • ..,..,,,..,_,..._",. ... , .• , .. " 
••·•h•'"••-•-••••"'r .. ,.. • ., .• • ;,,1,; .. o, ..... 
, .. , """'' i.to io •,.,.;,., Lo hu o ·,tl, ,.. .... •-,·u, 
1•roo•• .. ·•••• .. -•h,·•• ll•-••-""l-
jol,.c.,.,;•,•;•••r.-... ·•,1•. r .. -•,...•••lt·•• 
Jlfl)·101r••-WOop.•••;11-i•-••I•· .. ,,-, 
ri-•r•-•· T••• ... •• .. ••-1•••-1• 
•·••-ll_i,..i••••-«i .. l"••-
1•11 loon,-, ,.;._, ...... •hi•« oll; •irior )•-fl 
-••••W--•••i-·• ••--•-•h 11•-"·••••....,• .. i-•n11""'-•.,..,lir• 
.,_ ..... - .......... ,. ..... -., .. -«;, 
MNk h• -•• ilNlf. -1 .... •- ""'' •-1 oo 
.;.;•••1--i•'"-""'-•••••or)· •,-io•I""• 
,.~,,... L..._~,i;:._.._~_;:;;__ 
Arts & Entertainment 
Love in the '90s is a walk in the park the Sinatra way' 
J11Clltl<dmN- ,_.......,.,..,,_iGolO- fri<,,do--z.,....,- ,-,,;01 ~ 
~ buallllicumo.andmakea,ll<F-..,,.;o,.ooo Tuml0-9 
Soy•·llol-..;Jla-Fnok$aam.i..,_lm0£isiadls• 
putalllocHo-loowlOpd•pclao<b. 
Hi, h• o( ODDI\-. io u lool ..i ltU«udokd u Mir"• 
;o,.,-y~-•p,>«-l..o"ffllB><>ll,Mp,Dtclci""'°, 
~·.~:!::,;?;::'i::::..~:ro.: ~~ 
Goll~ .,.,Jm.>.oy l "l'l"°"·O<l•y•h>•elrool:ioevena,tio1 
"""°"''°"' ""'d&"'. Whenlhoydo, Cl...d lla>ob, •ooaio, 
joumaliommajoro, [nJ,1n1 Un,wsi,y, <ai<l i1 .... 11y J001 
'°"""'"'l hkolhit". 







YooWuiY<1Utlll<." ....... """"""""'""'"""",b)undio 
...,;or><m<bclp•htn,t«Ja1CS10lka·bol<,boo,...,..,.,_ti. 
pobh....i,1o .. ots, .... ,·,ICCf<t,•~b!><lp fromOl<l Bloc 
Ey<s himself 
-.r1 1100nm 4pm l&,,.J,;ry Thcr«loy Wo l)clwr"/T4kc0ut 
11000111 !000111 FM<lo,y Sot~..... " •R ... I'""·~ t 
Mu>!b< lo,~~"'= ••~•'-"~bom,<> r,h,.<1,y,S,nalt>.•hoJ,«ll.,.1110,ull.,>J<tll,,o<lh< 
1•~•b«ou,..n<>ono«,u l<lmatcht. , 5l)lo.d•,ri,ma.,,_:roofi 
J,..,.,_Zdu""'-"J.ll,i,,J,!,ooJon11 .. ble,,n ,hefine!t re>t>.u• l08E El ,abcth Browno,lleToMo78520 (956)5447636 
International Bingo 
1649 Resaca Village - 544--0710 
DAYTIME BINGO 
TIJESDA Y - SUNDAY DOORS OPEN 11 A.M 
nrESDAY-SA11JRDAY GAMES START !2'15 P.M. 
SUNDAY GAMES START U0 P.M. 




Order of Alhwnbra #91 1-74-2573 179-5 
Brownsville Jaycees 1-23-7407458-6 
SUPER BINGO GARDENS 
Open 7 Nights A Week 
Doors Open at 5:30 p.m. 
Games Start at 7 p.m. 
Ramona Council #5 3-00068-951 4-5 
Boys Club of Brownsville 1-74-1466885-9 
ZontaClubofBrownsville 1-74-6075209-4 
FrlendshipofWomen #5 1-75-9132702-2 
WarEagleTritle#17 3-00068-9513-7 
M&iif P·Jt◄►ifW ■bW 
· SNACK BAR · 
Information 541-2042 1641 Resaca Village 
(Next to Sam's Wholesale--Prtce & Hwy. 77) 





ApproximaldJ l,OOOpeoplegathtudin 1hr 
h,1ze and l,u,, "' ><·arch 307 UTBJTSC s,,. -
den1., rtctfrr lhdr dtg,uJ on ,he South Lawn 
May/5. 
Stwlenu reuiVM a to/al of 503 degree, rhis 
spring scm~s/er. F,my-eig/u s1uden1s reai,·ed 
cerrificm,, dcgren, 2/li ,1udems ,ccei,•ed 
ussudm" 1l,•~1u.s, /93 stwlents received bad, -
rlordrgrus,m,d6/studen1sreceive,Jma,'1rr 




There is still time to register for Summer classes! 
Registerb)'telephor,ebet,ieenthehoo1;ol6:00a.m. andl0,OOp.m 
~nnioa Monday, J1n-elS.Registra1ioneods S<Jnd1r. lu nel8 
ca111heEnrollmentOlficea1544·8254or1•800.850-0160toenroll1oday! 
CourseSchedu lesareaeailableat the EnrollmentQffia, 
orseeiConourwebsiteathUp/twww.utoedu 
~ -__,__Arts & Entertainment 
::",:::.711nu6dlrompogo8 101 n. H,"""' - lrid: •lot flc'4
rol<r • ~ 
~~!.:i -=-~=·:: t:::~ . ;1-:Fi!f :X':£":1?,?;: =~=e--
""•k >ll - - bc •"""'-' hko I.,... >l•-.)$•~""""°-lttpa,•p•
,,. 
mywifo.d., , gt,,e,. >nd "°andd'"l '"'"' '" bc <>'<fJtol
)v.!l<nbc-y .. .,n•, ~BJ.,." 
:::,;;,1::'11ca~r~~;:: ,.,nt:.=~;:l-::,=.::.«:~1,:C~ ="' 
l><IP,ng o •otTW1on•,<hhe, cno,,l,uin~h<, >1•·•:,,•
ll<-••11 .....t,nSa1lllo•..,, •nd 
,_ .. ,1co·- r,..,_ IUI0£1><r """ ""'""'ho • ·h<o it"""' um<"' ,.,It• """""'" hon>
.•· If )·ou',·• b<en lo,,l<,,.g f.,,u., p,rf«< ~i>< to ti<k oU
 ,,.,_, 
.,,.._.._.,. _,.,.,.-.,.i o-,...uq· Zclun<""'lmU<d ;·ouaJ_•'>J>"°"""' bctl>< i..
,-,o,a1:,.._ )'''"""""'I isa<« Sh>n><h« ti,, 
(>10 \hml'boek. Tll<,,a,<ll&t,;u l rnulJncm IU
)• h~p<,tu•-.ltthcp r!hom<." «,mpolc
d, <lolln~-,..,!subl,mdyf...ty,-fn""tb, 
.... t.oor•odd l •..,,l !Ol<Uli>t""1ll)••k, G=i
aJ,-;«.hvl•illi<•·orl: i,IWl')S., .., oc•~""'"""'"'"""
't<>nd,,m...,<0•oswb011»·c,c"'·ed 
...,. •• _,,._llkl .. =col"thc__., . ,,..., pttlup>.
boooi,,wolyoou.11,a.dO.U,tt..."n. <h<po<iou
o-'dN<•·0.1e>.n,•ree<~•nJpq• 
inOll<po•But '"l•"""" ""'l<n""'bJ pohlc·""" "'"<
e,."Tok•From""'io-,"ac,~umoptmi i1 widlc.,,
_.,, .. ~.bl-. ..... '"'-YR&8 
- ·· aboul J>o
n~ aD<l«lat'°"""'P" Afi""""""'ol" -b
ol J.=·"".' 1;t,1!'°'"'"11,c" '""'t, 
?fif~;~J~:~ ;E~~:§~~ ~J~:~~g~~;~ 
i~~i1~,;~½iti 
• - · , ... ·s,oot <Kt 










p a ra confere ncia 
d e gobernadores 
PotB!u<oE<lllttCo- ........,wrido l6'Rlil d~W<> ~~-~~~:..:: 
l.a~dolbMl<l<m&>do lLM,,l"'la, 'all•y 
,nB~irMr1n«><>.do...,,_,p1;,uroJrno>oy<mear 
~m!IM.,...,1, .... -..s. lwo,11, ,;p,aq,,,..,d,.._ 
1, XVI =-•• d< stllal~ c..-10, R.b,o<1uio. 
=~~~: ~~"" 
IIMl1,alloio>d1Ml!ly26<1<......,.i,,i...,.~pn >""" ...... ___ .,la.., . 
C<>odlo,IMasco.... !!e,,tSala,,je!,do ----=-1r., odoc,fr, ... d., ~pr,w:o,no,...,.._ d,p1n11D<Oto do <OmputMi<lo 
bi_.,. yb--dea:all&r.a,dijo<!JO...., la>ei.lo 
.,..,...,,....,. .. ......., ... pl,N,i,...,<16,doloo~ --~~-.. -.,.,.,..,,..."' ,i.._ ....... ..-....., .. ..,,.,.,......,_""' .. 
=~•::.,m1;:.".."~ =;!..~= .l'<•tado,,J, ;,,,u;mi.,ndmt:ha,J,,,,,Q,bo,n,t)<loriaN•n;:"i::;;t,::;"F';,,. --•=~p>l>lodol.....,, e l,,.l,<lde laTom,,pref,.or"'P",,.;u,npor-,rMdla•raMprof"d"'l',ISPfRE. 
!"~!""~"';::: UNAM i,.::.a1-:=! t;;t,_•:,":.;:i/~"::.:,,~":,;."'t::i:,,=;,-;;,,,z:~~!:::::.. ==:'_~ :':'~~~ :::=~'v~';,"',:."(;::i,::•""M"""'· s....,;.M.,,,.,,,,,suWMomo, M.,.. 





...-..p:1~1a.1a,,.,..,,)o,ldo Dijo~••" ""m;,1,opnma. 
...-:lmfilrOO de Geotg,,W.a.sh lO<p,Aor",-<lela 
_.,...., ... .-- .. -...-p:,d<211112delacuobd, ~dcR<-)N..~~<Jol\
>.><.bOfociN.doDIW.<lo_,,._,illt,dij>'f"'S< 
,l<-r-,.J"""IO"'°)Oll.i,I0.,,,.,-~6,!,<t""""'OC-yVH<t>n1
«yC:....-k1 ... de,.;,i;,tala_dol_ 
"""""'-·* de-<:1t<IIU~Ql..lon«--·-do-49>-deli6D-lri>Urtoyll~doloo.,..,,.-
·-<1<"'"-,_"'Y_ On--i ;,,,,p.~"",;g,.,"''l"''°~•~"",-X<loll,jac..lit
nia.dy """""i<Mseo loo_... 
tamb~•-o/il'"di,,,:ropnln£].,deUlllflSCyb1C;,1,ox,1uo1JOpaqu=
d•-O:,n;ej,odeO...,,,O,,--c<-••posible 
ord••• alf dn oqwlpo qu,~i....,,._ ~loo-do_de_
do_C.-..,.""""'• MW<o".I"""" 
__ pa>_,.,.....,, "-",.....,,.N1no,11"'..,-•--a.;,,,., . .,.,.._,1o_ Loll:liclodo""'"-illo 
_._,.,l<_l<h,o. ~"'- uoci-<l<l do- lolp,;,r.... -~7laC--doc-lodo......aD--
-.,...,.,..«p"f')~ d-do.,,..,.._~pu,iapa,M Fra
nclocol. BatrloT•ru.u dollopnmockqralloporloo 
doll-do~-."" "'<ados •••• .,. - .. Dijo quo porj,artodo ~do




""1-do- ....,<1,:;:, .... -..-
..-.iaw<ad<40o>i-.., - "'"'"'"'~"""""i, ~.,.,-~,i-c....,.i..,-.....-.i. .. ,,.,,....,.-_ .. 1a 
p,ro"°'mJ<npac>.bo:,n W,, """""""" "'vl"'"·d;p. Sdl>lol _,_,.__...,._,. TuM!l
ii,a,. d Distrit< &-p,lnl,n- "'°'" -,.,..,. 





Vffl""4doT_ .,. -0.--b 
n,:u!,,lo....,d<la1Mlnidad~--~--..,,d-,o,;W
-<lo0ory£.-de-.W--loo 
__ _,,,""""r....,..,,,...,_,,~l«,.,,<lo{t,,h,.,.,;1(1,,"'lt' " ·uludyN""
"'Mi,ko, ,, ... p,a, d,tr,b,Jo,ddl'ulun> o:,n dflodo 
~domh".~loi>rmod6,...,.wi11""""• -J.-..,ilo«<>nlmio:,-
p,Jl,llo>P\JBdeAm>nlo-•D-~-
MJ.dellmil_se...,_,,-.,,,;,i. ,..,_,._ l,lp<>. ..
....... ~odo<doQ~d<.....ikl".4¥)~ 
;,..,.~.,..,....,_de l'nriol"" .. labmori> El-~-b~<loC...d<IS.-<lo El---• 
""'"""'"iOn d,I....V.:,,<1<rim:bo,~di<lo-blWd,lo<Roc•ho Moot<m.,.,,Sq;•y ... ....., .. ...-.. pm,:J,r<,11
 
Cl= >mldc°"•~lueo;,"'1~ ...... <HI W11ri:,,:,"'l,;,I0"""""'1-~
J<0,,,,UUt yMG}' do)rio. 
Tiempo Nuevo •<kJwdodo!ffl•PACll'),'-11 








Po,p<m«·«cnl• ' ma,. 
hmori•dc"""-wli,,midad,,I "Secomptol>6qudu.ymu. 
pa,ado ,.;,,...,. I~ de ma)'O ,e -onmor<a<hpan,om, 
int,,p,col,imnllWMl<n«"' "P" d<..,,.;e;.,,.S.Jindio ala 
e,pa•ollocmmon'ad, ~11>.donm-,<"oqoo,e 
gra,1,wm,_1.auocia<ioodc ,-,.-_dijoDonnl<,.. 
intl,p,..,,.,yuado<lo«• JoolL.Va«l>•lbar« , 
0,;,..,.;,.,;o,doUT81TSC . ..,,,ordclITTSypm&.ordo 
UTISpo<M~gl&saiU,Sloo, "P• 6ol, dijo ~•• « un 
;::i.."'°'rpr<1<1enc,ie::.,,"":~~~ 
S,di,1 ,ibo,uon 100 bmngooquo,ir>'<,dijoel 
aodi fo,,o , y«desigo6unap<Qma,. 
_ , ,o,,.,.,,,;iolpon.persooa, "t.o, r.,,,;1;.md,loo 
quooee<~tabon,:n1enderen c!O>diwaqueno labl,.iogle, 
o,pa&llodi<hoeninilo> p""""didiuwde la <=mtmO de~=~=:-~ !"u~d~•~6::..,;:,m:, ~•~ 
"""'P«w:i6ndela=<mo,,i,, univer:ridad".l>joViud>.. _ L__ __________ __J 
Obras de teatro en clases de maestria 
..,_._ ··~·"· ,,,.,, ____ ;_.. ...... 
~~r:= !.::?:.-?=',~.:-·:. 
uy b;,n ,.,ibido por lo, .t.••4a,jo•iolyo .... to 
si !t<n<os al Auditorio de..,....._.._, __ 
iooe ia, , ln~<noerl, ,...,,. QHH<I• ., 
«nO]~=~<i:>J,1"£1'", :::'!.-:'".!!:=:-.: 
,11on>o<enbbusq,td>.do•nLA1oo,-Coi 1D11,,.-• 
oe,<rdoperd1do,da• .. d•--••--,-• 
::;:.•;~;,,,d,'r.":::.',) -~:~ .. i•11rl•i• 
po~•mob<adet<alro "" ~• ... ••-•-Y"'' 
.,,.,,.,., -----Estodi,me, del_,, ... d, T_i-, i,. .. ,-, 
o>tO>lh!poooomcn <>.nodeJ .,,., ;,,ioolo,<1;•,·•• • I 
••~"."' ... ;~.:.~•; :;.:.:~itk, ""'" <lo 1, 
i,<<e iOn de Lidia Dfn. •1•••-~"•-
son<!o~l.lodonw. -;";• •""'•"'ifi"ilo 
eolaob,.de un a<,0. ;. ..... ,.. ••• ,or<li•, 
·.l;Etf ..:1:: =~·=·E::.?=::i::: . 
.,;, C•••oo••"'"P"''"•,,....-,,.._ .. ,.,,_.i, 
oi<>, ...,,....;, ~fideote_dcl --·••---
de~penlidc,I i... ......... .. ,; .. .. 
eno , lora<tnotoeodo d< •-•ra■<lo,o•<'•.,•• 
..... _ .. ,,...,_, lo .............. -. :::_-;, .. , ... -... 
..... ,-...-1· .. -•.loat __ .,., 
--·"'""···-~~~:!:i:':~~~~~l~f 
c., .... o.,,·,. •,..,·, 
.. ::••:.~: y lo.I , hli~7 
:::.::::.~::.1.: ..... -... -... ) ' ..... 
""-:.'::.I~'::. - ........ _ .. ..,,1 
t~~ ,_ .. ,.,~ .. .,--,· ............. ,_ 
' = ==--------=:::::;;;:::::::=~:::..-=~~=;~~ Sports 
Scorpion golf program resurrected after 10 yea
rs 
N,-..,,l,,J<nforlh,toifp,arnun~~•~rirlmn-a
fi,u,,.,1a,,.., ......... ..,11,,;,p,,r. 
,nu , tandb, hindrlotm.Sinuri:(Jroml<ft)anR/t
aVillatna~J,,.Jla,.,,,LWI 
r--, ,_.Anoll Florn. 
~--==@""!I!'!"•---, Baseball season ends 
..... J.:.~~!i::._:','!,!':i ... ,,'.,=!~..\:: Gonza lez t o sign three PS
JA Nor th graduat es 
:~~~;t~ii;.~1 iii~-;~-~';.:;-~~ ~ 
§1~F§f:=-~=b:3E:'.I 3i~~f~~: 
LiH{e fJ.ngef's ~catfemy Ir!" ll 
11'11.-,,·,1,N/,/1.,!v,,,.,rb,-,1"1nv1,,M,,.,.,, 
5«>rp;on,,xloal<d8linoMo,<1,ll,o,;,:,; os•;.., 






bo1;0,S.p1embe,.., , ,. ,11oc..mru.l,roroe,1 ·-n•Sctwpon,J"'ltdop<b<ld<ptd,e,iolk ?!:~;~~~~r;, 
"""GonW<l.w,ll00>0bo<mhtngfor lhe 
~:,;:.;.~ (loa,.alc,.pi....io ... bim>< 
O:,od,.~Obdlh<.....,.>houldha,·e 
-""""'"'°""'"''"'tb<Sca)IOOM L_ _ _,..,,,'=-,= ,J 
"Wooooldha,·o doncaloO: t.<ucr,"bowd,"Wo 
, , -•-
bad o I« ot pl>.)"1 pl,,y JOOd. e,-- pct- C-'rll Yllii M,-o,,,,ru, and 
!°"""'WI." ,efltt:a
_lM,,_,-,t. 
